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Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Karna apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-









1. Untuk ayah dan ibuku 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh  keselamatan dan 
kesehatan kerja (k3), kompensasi, dan komitmen organisasi secara 
parsial terhadap produktivitas kerja karyawan, (2) menguji  keselamatan 
dan kesehatan kerja (k3), kompensasi, dan komitmen organisasi secara 
stimultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Data yang digunakan  
dari karyawan PT Enggal Subur Kertas dengan mengukan metode Quota 
Accidental Sampling dalam pemilihan responden. Jumlah sampel 150 
karyawan PT Enggal Subur Kertas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket/kuesioner. Metode 
pengolahan data yang menggunakan analisis regresi berganda dengan 
taraf sig < 0,05. Hasil analisis  secara parsial menunjukan bahwa 
variabel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menunjukan bahwa K3 
berbengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan sebesar 3,982, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 4,928, komitmen 
organisasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan sebesar 3,885. Secara Stimultan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3), kompensasi, komitmen organisasi terhadap 
produktivitas kerja karyawan memiliki F hitung  sebesar 34,940, hal itu 
menunjukan bahwa, Ha diterima dan mempumyai pengaruh signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan. 
 
Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan (K3), Kompensasi, 
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ABSTRACTION 
This study aims to (1) examine the effect of occupational safety and 
health (k3), compensation, and organizational commitment partially on 
employee productivity, (2) to examine work safety and health (k3), 
compensation and organizational commitment employee work. Data 
used from employees of PT Enggal Subur Kertas by using Quota 
Accidental Sampling method in respondent selection. The sample size is 
150 employees of PT Enggal Subur Kertas. Data collection techniques 
used in this study is a questionnaire method. Method of data processing 
using multiple regression analysis with sig <0,05. The result of partial 
analysis shows that the safety and health (K3) variable shows that K3 
has positive and significant effect on employee work productivity 3,982, 
the compensation has positive and significant effect to employee work 
productivity 4,928, organizational commitment have positive and 
significant effect to work productivity amounted to 3.885. Stimultan 
safety and health (K3), Compensation, Organizational commitment to 
employee productivity has F count of 34,940, it shows that, Ha accepted 
and have a significant effect on employee work productivity. 
 
Keywords: Safety and Health (K3), Compensation, Organizational 
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